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1. Nama Matakuliah  : Terorisme dan Transnational Crime 
2. Kode/SKS   : SHI514 / 3 sks 
3. Semester   : Genap 
4. Status   : Pilihan 
5. M.Kul. Prasyarat  : - 
6. Dosen Pengampu  : Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc.Sc, Ph.D (candd) 
     
7. Sinopsis Mata Kuliah :  
Mata kuliah ini uraian tentang terorisme dan transnational crime atau biasa 
disebut sebagai kejahatan lintas batas. Mulai dari pengertian, latar belakang, 
klasifikasi dan kecendrungan fenomena kontemporer akan dipaparkan secara 
objektif dan komprehensif.  
 
8. Tujuan pembelajaran : 
Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa diharapkan  mampu: 
a. Mengenal konsep dan pendekatan terorisme dan transnasional crime 
dalam berbagai perspektif. 
b. Mengenal dan mampu menganalisis isu-isu terorisme dan transnational 
crime kontemporer. 
c. Mampu menganalisis pola dan bentuk terorisme dan transnational crime 
dalam perspektif hubungan internasional global 
 
9. Jumlah jam: 
Minggu efektif adalah 14 minggu x 3 SKS 
  
10. Kaedah Pembelajaran 
1. Kuliah      3. Tutorial 
2. Presentasi kelompok 
 
 
 
11. Kaedah Penilaian 
1. Group Assignment and Discussion  40% 
2. Ujian tengah semester   25% 
3. Ujian Semester    35% 
 
12. Weekly Activity 
Pertemuan Ke; 
tanggal 
Class Activity 
1 13  
Agustus 2018 
COURSE INTRODUCTION 
2 
20  
Agustus 2018 
 
------------------------------------------------------------------- 
Lecture 
Terrorism ; Introduction, concepts, definitions 
3 
27  
Agustus 2018 
Group Presentation 
Q&A Session and discussion       (group 1) 
------------------------------------------------------------------- 
Lecture 
Type of Terrorism 1 
4 
3  
September 2018 
Group Presentation 
Q&A Session and discussion       (group 2) 
------------------------------------------------------------------- 
Lecture 
Type of Terrorism 2 
5 
10  
September 2018 
Group Presentation 
Q&A Session and discussion       (group 3) 
------------------------------------------------------------------- 
Lecture 
Causes of Terrorism  
6 
17  
September 2018 
Group Presentation 
Q&A Session and discussion       (group 4) 
------------------------------------------------------------------- 
Lecture 
Radicalism  
7 24  
September 2018 
TWO HOURS SIT IN CLOSED-BOOK TEST 
8 
1  
Oktober 2018 
Group Presentation 
Q&A Session and discussion       (group 5) 
------------------------------------------------------------------- 
Lecture 
Transnational Crime ; Introduction and definition  
9 
8  
Oktober 2018 
Group Presentation 
Q&A Session and discussion       (group 6) 
------------------------------------------------------------------- 
Lecture 
Transnational Crime and Security Threats 1 
10 
15  
Oktober 2018 
Group Presentation 
Q&A Session and discussion       (group 7) 
------------------------------------------------------------------- 
Lecture 
Transnational Crime and Security Threats 2 
11 
22  
Oktober 2018 
Group Presentation 
Q&A Session and discussion       (group 8) 
------------------------------------------------------------------- 
Lecture 
Category of Transnational Crime 1 
12 
29 
Oktober 2018 
Group Presentation 
Q&A Session and discussion       (group 9) 
------------------------------------------------------------------- 
Lecture 
Category of Transnational Crime 2 
13 
5  
November 2018 
Group Presentation 
Q&A Session and discussion       (group 10) 
------------------------------------------------------------------- 
Lecture 
Category of Transnational Crime 3 
14 
12  
November 2018 
Group Presentation 
Q&A Session and discussion       (group 11) 
------------------------------------------------------------------- 
Lecture 
Organized Crime  
15 
19  
November 2018 
Group Presentation 
Q&A Session and discussion       (group 12) 
------------------------------------------------------------------- 
Lecture 
Government Responses 
16 26  
November 2018 
PREPARE YOUR SELF FOR A TWO HOURS 
SCHEDULED SIT IN CLOSED EXAM 
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